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1Ana Isabel de Melo Azevedo Neto
Para: Maria CCE. Rego
Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo
De: Maria CCE. Rego [mailto:Maria.CC.Rego@azores.gov.pt]  
Enviada: terça-feira, 8 de Janeiro de 2013 11:02 
Para: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto 
Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Bom Dia 
  
É com muito agrado que verificamos a vossa disponibilidade para efetuar a palestra em outra data. A data que nos 
convém é de 24 de Janeiro próximo, pelas 15:30. 
A fim de podermos ilustrar o convite que faremos aos nossos colaboradores, para estarem presentes, gostaríamos 
que nos facultassem uma ou várias imagens da unidade de produção de micro-algas que se encontra instalada , aqui 
em s. Gonçalo. 
  
Muito agradecida, com os melhores cumprimentos 
  
Clara Estrela Rego 
  
De: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto [mailto:aneto@uac.pt]  
Enviada: terça-feira, 4 de Dezembro de 2012 08:42 
Para: Maria CCE. Rego 
Cc: Luis Teves; Gonçalo Mota; Emanuel Dias Xavier 
Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Olá bom dia 
  
Não tem qualquer problema.  
As primeiras semanas de janeiro serão complicadas com o encerramento do primeiro semestre e os 
exames, mas poderemos agendar a palestra para a semana de 21 a 25. Pode ser que nessa altura já 
tenhamos a luz verde da DRCT e possamos até ter já a estação piloto a funcionar. Assim, até 
poderíamos enquadrar no final da sessão uma visita guiada ao local aos potenciais interessados. Peço-
lhe que nos informe da conveniência desta data até ao final da segunda semana de janeiro para a 
calendarizarmos internamente. 
  
Melhores cumprimentos,  
  
___________________________________________ 
Ana Isabel Neto 
Professora auxiliar com agregação 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Laboratório de Investigação Aquática Insular (LAIR) 
CIRN & Departamento de Biologia, Universidade dos Açores 
Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal 
Telef: +351296650106, Fax: +351296650100 
  
  
  
  
De: Maria CCE. Rego [mailto:Maria.CC.Rego@azores.gov.pt]  
Enviada: segunda-feira, 3 de Dezembro de 2012 17:23 
Para: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto 
2Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo 
Importância: Alta 
  
Boa Tarde 
  
É com algum embaraço que venho informá-la que, por motivos alheios à minha vontade, não nos é conveniente que 
a Palestra  que se propuseram fazer seja realizada no próximo dia 11. Assim sendo, agradeço que a considerem fazer 
em 2013, em data a combinar. 
  
Desculpe-me algum incómodo que esta alteração tenha causado. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Clara ER 
  
De: Maria CCE. Rego  
Enviada: terça-feira, 27 de Novembro de 2012 14:53 
Para: 'Ana Isabel de Melo Azevedo Neto' 
Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Boa Tarde 
  
Agradeço desde já a Vossa disponibilidade em levar a efeito uma palestra sobre a Unidade Experimental de 
Produção de Micro Algas, para os funcionários do SDASM.  
O dia que nos mais convém é o dia 11 de Dezembro, mas preferencialmente às 15:30. Caso não seja possível 
proponho adiar para o inicio do ano de 2013. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Clara ER 
  
De: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto [mailto:aneto@uac.pt]  
Enviada: quinta-feira, 22 de Novembro de 2012 14:01 
Para: Maria CCE. Rego 
Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Olá, boa tarde 
  
Na sequência do acordado quando visitámos a quinta, envio em anexo o PDF do fax que enviarei esta tarde para o Eng. Luis 
Neto Viveiros. 
Fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional e programação detalhada da palestra. 
  
Atentamente, 
  
___________________________________________ 
Ana Isabel Neto 
Professora auxiliar com agregação 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Laboratório de Investigação Aquática Insular (LAIR) 
CIRN & Departamento de Biologia, Universidade dos Açores 
Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal 
Telef: +351296650106, Fax: +351296650100 
  
  
  
  
De: Maria CCE. Rego [mailto:Maria.CC.Rego@azores.gov.pt]  
Enviada: quarta-feira, 14 de Novembro de 2012 16:47 
3Para: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto 
Assunto: RE: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Boa Tarde 
  
Confirmo a minha disponibilidade em visitar o espaço em causa. Aguardo-vos amanhã à tarde. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Clara ER 
  
De: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto [mailto:aneto@uac.pt]  
Enviada: quarta-feira, 14 de Novembro de 2012 15:55 
Para: Maria CCE. Rego 
Assunto: FW: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Olá 
  
Creio que o erro foi o ponto que coloquei entre os dois “c”. Vamos ver se desta segue.  
  
Até amanhã 
___________________________________________ 
Ana Isabel Neto 
Professora auxiliar com agregação 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Laboratório de Investigação Aquática Insular (LAIR) 
CIRN & Departamento de Biologia, Universidade dos Açores 
Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal 
Telef: +351296650106, Fax: +351296650100 
  
  
  
  
De: Ana Isabel de Melo Azevedo Neto  
Enviada: segunda-feira, 12 de Novembro de 2012 19:43 
Para: 'maria.c.c.rego@azores.gov.pt' 
Cc: Luis Teves; 'Gonçalo Mota' 
Assunto: Ida ao terreno de São Gonçalo 
  
Boa noite 
  
Na sequência da nossa conversa desta tarde, venho confirmar que os dias mais favoráveis para a nossa (minha e dos 
 Engenheiros Luís Teves e Gonçalo Mota) visita ao terreno onde está instalada a unidade experimental de produção 
de microalgas são as terças e quintas a partir das 15H30. Será que poderíamos agendar já para a próxima quinta-
feira, dia 15? 
  
Grata pela atenção,  
  
Atentamente, 
___________________________________________ 
Ana Isabel Neto 
Professora auxiliar com agregação 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Laboratório de Investigação Aquática Insular (LAIR) 
CIRN & Departamento de Biologia, Universidade dos Açores 
Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal 
Telef: +351296650106, Fax: +351296650100 
  
  
